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表1 幕府鳴物停止令と朝廷の対応
開始日
京都 江戸 朝廷の対応
死者名
鳴物停止 普請停止 鳴物停止 普請停止
??????
上皇関係
備考
寛保1　（1　7　4　1）．　3．　4天英院（徳川家宣正室） ※14 ※7 ※14 ※7
寛保3（17431，2，23九条殖基（前内大臣） 3 なし 一 一 廃朝3
寛保3q7431，5．15鷹司墓輝（前内大臣） 3 なし 一 一 廃椰
延享1　（1　744》．　4．　26松平信棍（老中） 3 なし 3 なし
延享1　（1　744）．　9．　1　9土岐頼稔（老中） 3 なし 3 なし
延享2　（1　74　5）．　5．　1　3本覚院宮（後西上皇皇女） 2 なし 一 一 廃朝3
廷享2（17451．閏12．22利根姫（徳川吉宗養女） 7 3 7 なし 勾當内侍のみ物音停止3
延享3　（1　746），　3．　23女二宮（栄子内親王） 3 なし 一 一 廃朝3
延享3（1746｝，5，14松平乗賢（老中） 3 なし 3 なし
延享3　（1　746｝．　6．　23養仙院（穂川綱吉養女、水戸吉孚正室） 7 なし 7 なし
延享3　（1746）．6．26奨喜宮（盛子内親王） 3 なし 一 　 廃朝3
廷享3　（1　74　6）．　1　0．　1　0一乗院宮（尊称親王） 3 なし 一 一 廃朝3
蛭旦享4　（1　74　7）．　5．　1　8仁和寺宮（遼仁親王） 3 なし 一 一 廃朝3 院中慎3、物音停止3
延享4　〔1　747），　10，　1　3青蓮院宮（尊枯親王） 3 なし 一 ｝ 廃朝3 院中物音停止3
腫享5（1748），2，18勧修寺宮（尊孝親王） 3 なし 一 一 廃朝3 院中慎3、物音停止3
延享5（1748），2，29至心院（徳川家治生母） lo 5 10 5 宮中慎3・物音停止3 院中慎3・物音停止3
延享5（17481．3．14島丸光栄（前内大臣） 3 なし 一 一 廃朝3 院中慎3．物音停止3 物音停止は内々5
寛延1（1748）．10．2久我惟通（前内大臣） 3 なし 一 一 廃朝3 院中物音停止3
寛延1　（1　748）．　1　2．　6二条吉忠正室（宵縞門院生母） 一 一 一 一 宮中物音停止3 院中物音停止3
寛延2（17491．7．19深達院（一橋宗サ正室・御三卿） 3 なし 3 なし
寛延2〔1749）．9．18牧野貞通（京都所司代） 3 なし 1 なし
寛延3（1750｝．4．23桜町上皇 ※52 ※44 5 5 諒闇、廃朝5
寛延4（175D．4，19桜町上皇一周忌 1 なし 一 一
寛延4U751）．6．23穂川吉宗（大御所） ※106 ※17 ※104※20 廃朝5
寛延4　｛1751｝．8．4一条兼香（前関白） 3 なし 一 一 廃朝3
宝暦2　（1　7　5　2），　3，　26松平資訓（京都所司代） 3 なし ｝ 一
宝暦2　（1　7　5　2）．　6．　8林丘寺禅尼宮（鑑元上皇皇女） 3 なし 　 ｝ 宮中物音停止3
宝暦2　（1752）．7．20膏蓮院宮（尊英親王） 3 なし 一 ｝ 廃朝3
宝暦2　（1　7　5　2）．　9，　24月光院（徳川家継生母） 10 5 10 5 宮中物音停止3
宝暦2（1752｝，11，24大炊御門経秀（前内大臣） 3 なし 一 一 廃朝3 1 神事中のため10日後
宝暦3　（1753）．6，3閑院宮（直仁親王） 3 なし 一 一 廃朝3
宝暦3　（1　75　3）．　7．　1　9幌井宮（叡仁親王） 3 なし 　 一 廃朝3
宝暦3（1753｝．12，14徳川小次郎（宗残子、御三卿） 3 なし 3 なし 廃朝3
宝暦4　（1754）．1，18二条宗基〔前右大臣） 3 なし 一 一 廃朝3
宝暦4（1754）．5．27大迎寺前住之宮（霊元上皇皇女） 3 なし 一 一 宮中物音停止3
宝暦4　（1　75　4），　7．　2　2伏見宮（貞建親王》 3 なし 一 一 廃朝3
宝暦4　（1　75　4），　9．　2　2仁和寺宮（覚仁親王｝ 3 なし 一 一 廃朝3 能御覧延引
宝層5　（1755）．9．23有栖川昇宮（音仁親王） 3 なし 一 一 廃朝3
宝歴6　（1　7　56｝．　4．　13秋子内親王（東山上皇皇女） 3 なし 一 　 廃朝3 賀茂祭のため半月後
宝暦5　（1　7　56｝．　7．　4 西園寺致季（前左大臣） 3 なし 一 一 廃朝3
宝麿6　（1　7　5　6）．　1α　9醍醐冬熈（前左大臣） 3 なし 一 一 廃朝3
宝暦7（1757｝，4．16千代煙（徳川家治娘） 3 なし 3 なし 勾當内侍のみ物音停止3
宝暦7（1757）．7．8徳川宗直（御三家当主｝ 7 3 7 3
宝暦8　（1　7　5　8）．　9．　22八十宮（吉子内親王・盤元上皇皇女） 3 なし 一 一 廃朝3
宝麿9　（1　7　5　9）．　5．　18延姫（徳川宗武娘，御三卿） 3 なし 3 なし P
宝層9（1759）．6．2伏見兵部卿宮（邦忠親王） 3 なし 　 一 廃朝3
宝暦9（1759），11．23曇花院宮（中御門上皇皇女） 3 なし 一 一 廃朝3
宝暦10（1760〕．3．15丙尾忠尚（老中） 3 なし 3 なし
宝暦1　1　　（1　7　6　1），　2．　14堀田正亮（老中） 3 なし 3 なし
宝磨1　1　　（1　7　6　1）g　5．　19久我通兄（前右大臣》 3 なし 一 → 廃朝3
宝暦1　1　　（1　7　6　1）．　6．　17徳川家重（大御所） ※133 ※24 ※51～（注）20 廃朝5 （注）全面解除触なし
宝暦　1　1　　（1　7　6　1　）．　7．　6徳川宗勝御三家当主） 7 3 一 一
宝暦11（176D．10．14利根姫（徳川吉宗養女） 3 なし 3 なし
宝暦1　2　（1　7　6　2》．　7．21桃園天皇 ※55 ※50 5 5 諒闇．廃朝5
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宝暦13（1763）．3．21虞次郎（徳川家治子｝ 3 なし 3 なし
宝暦13　（1　7　63），　7．17櫨園天皇一周忌 1 なし 一 一
宝暦13（1763），11．19災鑑寺宮（霊元上皇猶子） 3 なし 一 一 宮中物音停止3
明和1（1764，12，2宝鏡寺宮（中御門上皇皇女） 3 なし ｝ 一 廃朝3
明和1（1764）．ユ2，27徳川宗男（毎三卿当主） 7 3 7 3 宮中物音停止3
明和1（1764｝．閏12．5妙注院宮（霊元上皇畠子） 3 なし 一 ｝ 廃朝3
明和2（17651．a6穂川宗将（御三家当主》 7 3 3 なし
明和3　（1　7　66）．　2．　28穂川宗翰（御三家当主｝ 7 3 3 なし
明和4　（1　767）．　ユ2．　6京極式部宮（東山上皇猶子） 3 なし 一 一 廃朝3
明和6（1769），7，18阿倍正右（老中） 3 なし 3 なし
明和6（1769），9，20一条道香〔前関白・准三宮） 3 なし 一 一 廃朝3、宮中慎3 東宮外祖父のため
明和6α7691，10L　5　　　　馳 島灘重豪正室（御三卿娘） 3 なし 3 なし
明和6　‘1　769）．　10．　21職仁親王（霊元上皇皇子） 3 なし 一 一 廃朝3
明和7　〔1　7　7　0）．　臥　　認 公仁親王（桜町上皇猶子｝ 3 なし 一 一 廃朝3
明和7α770），閏6，5九条道前（前内大臣） 3 なし 一 一 廃朝3
明和7q770），閏6，25増賞親王（桜町上皇猶子） 3 なし 一 一 廃朝3
明和7（1770），7．10円照寺宮（桜町上皇猶子） 3 なし 一 一 廃朝3
明和7（17了0），乳16徳川治済正室（御三卸） 3 なし 3 なし
明和7（1770）．＆21西園寺公晃（前内大臣） 3 なし 一 一 廃朝3
明和8（1771）．2．11花山院常雅（罰右大臣） 3 なし 一 一 廃朝3 院中物音停止3 呼鐘停止
明和8（1771）．5，12成子内親王〔中御門上皇皇女・典仁親王室） 3 なし 一 一 廃朝3 院中慎3
明和8（1．771）．6．8徳川宗武｛御三卿当主） 7 3 3 なし 宮中物音停止3 院中物音停止3 祇園会延期
明和8（1771｝．8．23心観院（徳川家治正室） ※12 ※7 ※12 ※7 宮中慎3 院中慎3
明和9（1772｝．4．23常仁親王（桃園天皇猶子） 3 なし 一 一 廃朝3 院中慎3
明和9（1772）．6．20貞行親王（桃園天皇皇子） 3 なし 一 ｝ 廃朝3 院中慎3 女院慎5
明和9　（1　77　2），　7，　25公啓法親王（中御門上皇猶子） 3 なし 3 なし 廃朝3 院中慎3
安永1（1772）．12．19浄埠院（穂川綱吉養女〕 7 なし 7 一
安永1（1772），12．20三条実顕〔前右大臣） 3 なし 一 一 廃朝3 院中物音停止3
安永2（1773），2．24万寿姫（徳川家治娘） 3 なし 一 一 宮中物音停止3 院中物音停止3
安永2（1773）．5」晦日徳川治済弟（御三卿弟） 3 なし 一 一
安永2U773），7．3徳川治休（歯三家子） 5 なし 一 ｝
安永3（1774），8．16光台院（職仁親王正室） 一 一 一 一 院中慎3
安永3（1774），9L　14徳川治察（御三卿当主） 7 3 一 一 宮中物音停止3 院中物音停止3
宏永5（1776）．5．2葉室頼胤（儀同三司） 3 なし 一 一 廃朝3 院中物音停止3
安永5　（1　7　76）．　5，　22中冨寺宮（桃園天皇猶子） 3 なし 一 一 宮中御慎3・物音停止3院中御慎3・物音停止3
安永5（1776）．7，19公顕親王（桃園天皇猶子） 3 なし 2 なし 廃朝3 院中御慎3・物音停止3
安永5　（1　7　76）．　7，　19徳川治興｛御三家子） 5 なし 5 1
安永6（1777），8，14土井利里（京都所司代） 1 なし 一　　　「 一
安永7（1778）．1．19中御門宗長（儀同三司） 3 なし 一 一 廃朝3 院中物音停止3
安永8（1779）．3，1徳川家基（穂川家治子） ※14 ※7 ※21 ※14 宮中慎5 院中慎5・物音停止5
安永8　（1　7　79｝．　6．　1　1穂川宗武娘（御三卿娘） 3 なし 3 なし
安永8（1779｝．8，4松平武元（老中） 3 なし 3 なし
安永8（1779》．11．9後桃園天塁 ※52 ※46 5 5 廃朝5 院中物音停止（日数不明）
安永9（1780｝，7，LO板倉腔清（老中） 3 なし 3 なし
努～永9　（1　7　80｝，　工　1，　5後桃園天皇一周忌 1 なし 一 『
安永9（1780｝．12，1阿倍正允（老中） 3 なし 3 なし
安永10（1781），1．21醍醐経胤（前右大臣） 3 なし 一 一 廃朝3 院中物音停止3
天明1　（1781）．8．9広橋勝胤（儀同三司） 3 なし 一 一 院中物音停止3
天明1（1781），10．2松平輝高（老中｝ 3 なし 3 なし
天明1（1781），11．28三条季晴（前右大臣》 3 なし 一 一 廃朝3 院中物音停止3
天明3（1783》，6，29徳川治済娘‘御三卿娘｝ 3 なし 3 なし
天明3（1783）．10．12盛化門院（女院．後桃園天皇配偶） ※49 ※11 3 なし 廃朝5 院中慎7・物音停止48
天明3（1783），12，19広橋前豊（前内大臣） 3 なし 一 　 廃朝3 院中物音停止3
天明5（1785｝，2，1久世廣明（老中） 3 なし 3 なし
天明5（1785）．3，21近衛内前（前摂政｝ 3 なし 一 一 廃朝3 院中慎3
註1）「京都町触集成」・「江戸町触集成」（塙書房）・r御触書天明集成』（岩波書店）、「通兄公記』（続群欝類従完成会L『広橋兼胤公武御用日記t、「天皇実録」（宮内庁書陵部所蔵）より作成。
註2｝鳴物停止令と朝廷の対応の箇所における数字は・すぺて日数を指す．※は期限未定の鳴物停止令を指す。一は触が確認できないものを指す。
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??????????????。???????????????? 、 ? 、 、?? 、 、??、??、??、 っ??????（?）? 。?? ? ???、 ? ? ???。???、?? ??、?? ? 。 、 （ ） 、?? （ ）?? 、?? ? ?? っ 、?? ? ?? 、? （ ）? ?、 。?? 、 ?? ??? 、 ー?????（?）?? ??。??? 、 。?? （? ??）? （??） ? 、? （ ）?「??」 ????? ? 。?（? ?、 （ ）? ? ? （ ）? っ 「 、 」?? ???、??
????。?? ?????????????????????????? ? 、 ???????。??? 、 っ っ?? ? 。?? ????。?（???? ? ?「?」「 」「 」 ?????? 「 」「? ???（ ）?? 。 、??? 、 ???。?? ?? （ ） 、 ?? ????? （ ）?「???????」?「? ? 、 ??、???」 、 、 ? 、?? ? 「 、 、?? 、 ? ?? 。???（ ） 、 ? ??? 「? 、 、??」 、 ?? ? 、? ? ）? 「 」 っ 。?? （「? ???（?）? 、 」） ? ??? 。
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朝廷の廃朝・慎・物音停止令表2
措置 日数 幕府関係 朝廷関係
5 将軍・大御所※ 天皇・上皇※、女院（盛化門院）※
廃朝
3 御三卿の子
親王※、内親王※、皇子※、皇女、
ﾛ関※、三司※、儀同三司※
慎
5 将軍の子※
3 将軍の正室※、将軍の生母※ 天皇猶子※
5 将軍の子
物音停止令
3 将軍の生母、将軍の娘、御三卿当主 女院生母、皇女、天皇猶子、@　　　儀同三司
なし 将軍の正室、将軍の子、将軍の娘、
@御三家関係、老中、所司代など
註）※は「院中jでも慎や物音停止令が実施されているケースを指す。
???????、??????、??????????????、?? 、 ? ????、????????? 、????????????（??????? ?????っ 、 。 ??? ? 、??? ??? ? （?）? 、 、?? 、 。? 「? ?? 」 （????）??? 。
〔????
???? ??? 、 、? ??? ?? ?? 、 ?? 、 、? ?? 、 、 、 、 ? ???、?? 、 、??? 、 、?? 、 ? ??? 、 「 」?? ?????。 ???、 ????????、??????????? 、?????? 、 っ ? っ 。
（?????????）??????????っ??? 、 ?
???? 、 。 、
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???????、??????????????、??????っ?? ????? 、 ? 、???? ?っ?????。?〔 ???? ? ???っ? 、 ??? ???? ?。 、?? ?、?? 、 、?? ? 。 ー?? っ 、? ?? ? 。???、〔 ??? ?、 ???????? 、 ???? 。 （??）?? 。?? 、 ?????? 、?? ー?? 。 、?? ?? 。?? 。
（???????
????????????????、???????????
??。?????????????っ????????。????? ? 。
〔????
????（ ）? ?????? ???? ?????????????? 、 、? ?? ?、 ．?? ． ＝ ???? ? ? 、 ?????????? ??? ???????????????? 、 、?? 、 ??? ???? ? 、 、 、?? 、? （??? （ ? ） ?? 、? ）??、 、?? 、 ???? 「 」?? 、 、?? 。 ???????????、????????????、?????????? ???? 、?? ???? 、?? ?? 。 「 」?? 「 」? ? ???? （ ）? 。
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?????????、????（????）??、????（??? ） ???「???、 ? 」 ? ??、? ???????? （ ）
「????」??????、????????????????。
????、 ? ????? （? 。?? ??? ? ?? ??? ）?、 ? 、? ?? 、?? ??? 、?? ?? っ?? 。 、 （??） （ ） 。?? （ ）????????????????????????????????????? 、 、 、?? 、 、 、???? ?? 、 、?? 、 、?? ?、 、 、?? 、?? ? 、 、?? ?? 、? ??? ?? 、 ?? 、?? ? ? 、
?????????????、??????、?????????? ?? ??? 、 、?? ??? ??????、 ?? ?? ? 、 ?? ?? ??、?? ?? 、? ? （ ）? 、 、 、?? （ ） ??、 。?? ? ??（ ） ? （? ? ） 、?? 「 ??」 、?（ ?っ?? 、 ??? ? ? っ 、?? ? 「 」 っ 。 、?? 、 ????? っ 、「?? 」 ???????? ?? っ 。?? 、?? 、 、?? 。?? ?????? 、 ?? 「 」?、 ?? っ?? ??? 。? 、? 、?? ? 、
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?????????????????????????（?）? 、 ????? ?。?? ?、??? 「 」 「??」 ??? 「 」「 」???????? 、 ??? っ 。 、?? ??? 、 ??? っ ? 。?（??????? ? ?????? 、?? 、?? っ っ 。?? ヵ?? 、 、? 。 、 、 、?? ）、 （ 。? 、??）、 （ ???? 。?????? ）?? 。 ?? 、?? ???? 。?? 〔????? 「 」 「? （ ）? 、 ?ゃ? 」 っ?? 。
????????????????????????、?????????????。?????、????????????っ?? 、 っ っ?? ?? 。 ??（ 、 、 ）、 、 、 、 ????? ? ??????。????????????? 、 ?? ? 、?? ?? ?? 、?? っ 。?? ???? ー?? 。 。????? ??? ?、????ヶ 、?? 、??? ?? ??? 、 、 ? 、? ? （ ）? ??? （ ） （ ）?? 、 、?? 「 」 っ?? 。 、 、 っ?? ? っ? 。?? ? ?
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?????????????????????。???、?????ー 、 ? ??? 、 っ?? 、???? ???????????????????????? ??（ ）? 。 、 、?? 。?? 、 ???? っ ? 。「 ?」?? 、 ?? ??? 、 ???????? ?、?? 、?、 ?? 。?? ???? ???? 、?? ? 、?? ???? 、?? 。 、?。?? ? 、 ??????? ??????、??? ??????? ?? 。?? ?? っ 、
??????????????????????、???????????????????????????????。??????? ??????? ? 。?「????」?「?????????????????????? ? ?（????? ??」??? 、?????????? ? ????????????（??っ ?? ? ? 。 、?? ?、?? ー っ 「 」?? 、?? ???? 。?? ?? 、?? 「 」 「 」 、 「 」?? ?????? ー っ? 。．???????? ??????? ??????、
????（?）???? 。 、?????? 、??。?? 。
?????? ?????????。
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??????、??????????????????。????? ? 、 ??? 。 「 」?? 、?? ?????? ????。??? ??????ー ?? 、 ?っ ??? ??? 。〔?? ???? っ? 、?? （ ? ） っ???。?? 、 ?（ ?、?? ?） ?????? っ 。??（ ） 。??「 ? ????????? ?? ?? ??? 」 （ ）????????? ???? 、 、?? 、 ? 、?? 、 、? ?? ）? 、 、?? ?「????????」???????????????????
??? （ ）? ??? ? 、
???????（?????、?????）??????、???? ? ? ? 、 ??っ 、??（? ??）???? ???っ? ????? ????、 ー ? 。 ??、 ? 。????、? ????????? 。?? ????? ??? ??、???。 ???? 、?? ? ? っ??、? ??????? ? ? っ???? 。 ??、?? っ?? ? 、?? ?? ? 。?? 、 ?????? 。???? ????? ????? 、 ヶ?? 、 、 、? ? （ ）? ? ? 、 、???????? ??
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????????????????????????????????? ? ?? ?? ???? ??????????????????????? （ ） ??? 、 ???? 、 ? 「 」??? 、?? ? ??? 、 ?? 。 （?） （ ） 、?? ? ? ?。 ? 、?? ?? 、?? っ ??。?? ? ?? 、?? ?? ??? ?っ?。?? ????? 、 ? ??? ??? 。 、?? ? 、 、??? ??? ??（ ）?? 。
?
（????????????????????????????????
???? ?、?????）、??『?????????』（???、?? ? ）???。????「??? 」 『?? ? 』、 、 ? ）。
（?????????????
????、 ????）、 『 ?』（ ?、 ???）。
（?????????????
????、???? ）、 『 』（ 、?? ?） 。? 「 ? 」（『?? 』 、｝ ? ）、?? 「 」?? ?」（『 』 ）
（???????????????
???? 、???? ）、??『 』（?? 、 ） ?。 「?? 」（『?? 』 ） 「?? ????」（『 』 。?? 、 ?? 、?? 「 ? 」?? （『 ? ?? 』 、?? ） 。
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（??????）????、???「????????『????
???』????????」（『?????????????』??、?? ? ）、 （?? ?????????????? ??「 ?????????」（『?? 』?? 、 ） 。 ??? （ ?? ?? ??（???????）????。（?? ? ?????? ? ????（?? 〕 「 （ ） 」 「?」?「???」??????、「? 」 。 、?? ?? ?? 。（?????? ????? 、 〜 ）。?? 、?? ???? 「 」（ ? ） 。?? 、 ??????。（?）???（?? ??????????????。（?）?? ?（???????????。（?）?? ?、 ????? 、???? ? 。?? 、? ?「???? 、
???」????????????????????????????? ?、 ??、?????????。（?）???（????????????????????????????。（?）?? （ ??????? ?。（?）?『????? 』 、 （????、?? ）。（?） ??? ? ???（?） ? ? 、 ?? ??「? 」（? ????）????? 、??? ? （ ）?? ?、 ? っ?? 、 ー?? 、 。 ? 「?? （ ? ?）?? 、 ? 、 ??? 、 ?? ? ? （「 ? ??? 」） っ 、 ?? ??? ?（「?? 」） ?っ??? 。?? 、 ????????（「???? ? 」）、 「?? 」 。?? ?? ー
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??????????????????????????????、?? ?????????っ??? 、 ? ??? 。 っ?? ??????、?????????っ?。（?）「????」??（『????????』??、??????、????? ）。（?）?「????」???????????、???????????????、 （「 」 ）。 、?? 、?? ????? （「? ????」 ）。（?）???（?? ? ? ?? ?????????? 。（?）?? ? ????? ? ? 「? ? 」??（『????』、 、 ??）?? ??「 ? ? 」（『 』?? 、?? ?） 。（?）??????????? ? ? 、 （ ????? 』 。?? 「 」 （「 」?? ）???。（?）????、? ? 「 」 「
???????、????????????????????????? 、 ? 、???? 』??、?? 、 ）。（?）????『??????????』（?????、?????）???????「? 」。（?）「? ? ?〔 〕」 ?? ??、??????? 。『 ? 』（ 、 ??? ） ? ????。（?）???「 ?? ? ??」（???（????????（?）?「? ? ??」? 。（?） ? ? 「 ? 」 。（?）「? 」 ?? （「? ? 」? ）??「????? ? 、 ?、?? 」?? 、 ?????? 。（?）??? 」??? 「 ?? 、????? 、??? ???????? 、 」 ?。??「 」 、?? っ ??? ?????? っ 。
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（?）????（????????????????????????
???。
（?）?? （ ? ??????????
??????。
（?）「???? ?」 ?????? （「 」
????）。
（?）「?????? ?」???? （「 ???」
????）。
（?）?? ?、 ? ?「? 」
???? ?? （「?? ??」???????????? 、「? 」 ?）。（?）「?????? 」 ? ?（「 ? ????」? ）。（?）「?? ??」 ???（「 ? ）。??「? ? 」 ? 「 ?、 ??? ?」?? （? ）。（?）「???????」 「 」
????）。（?）?? ? 」 ??? ???「? ?」?? （『 』 ??? 、? ?? ?、 ? ）。（?）「???? ?」??。
（?）???（????????????????????????
???。
（?）「???? 」 ????? （「 ????」
????）??。
（?）「???? 」 ? （「??? 」
????）。??、「 ??????」????????????（「??? 」 「 ヶ 、?? 、??? 」 、? ??? ?。（?）???（???? ?? ?????????? 。 （ ? 、 ??? ? ? っ???。（?）???、 ? ? ? ?
??????????。（?）?? （ ? ?? ?????。（?）?? （ ? ? ??? ???? ??????。（?）「? ??????」? ? （「 」
???）。
（?）「??????」? ? ? ? （「 」????）。
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（?）????????????????????????????????????????っ?????、?????????????? 、 「 」??? ?????????????。（?）???（?）「 ? ?」??。（?） ? ?（????（?） ? ? ? ??????、???????????? ????? 。 ???
?? っ???。（?）「?????? 」 、 。（?） ?? 「 〈 〉 （『???』??、?????）。 「?? ? ?、 ー?? 、 ?っ 」「?? ??? ?? 、 ??ー?? 」 。（?）「????????」? ? 、 。（?） ?? 、 ? ??、????????????? 。?? 、?? 、 、??
????。（??）??????????ュ????????????????、???? 、 ????????っ???。???????????? 、 ー ? ? 、?? 、 。?? 、 ?? ?????????（?? ?????? 」（ 、??? 〜?? ） ??（?? ??? 」（ 、 〜?? ） 。?? （ ）
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